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У статті на основі емпіричного дослідження показано недостатній рівень роз­
витку творчого потенціалу (як складника лідерських якостей) у аспірантів. Виявлено 
статично значущий зв 'язок між рівнем розвитку творчого потенціалу у аспірантів та 
чинниками мікрорівня (організаційно-професійними та соціально-демографічними ха­
рактеристиками аспірантів) і мезорівня (рівнем організаційного розвитку, творчого 
потенціалу організації де навчаються (працюють) аспіранти). 
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Постановка проблеми. Важливою складовою підготовки аспірантів є, на наш 
погляд, розвиток у них лідерських якостей, оскільки, як показує досвід роботи вищих 
навчальних закладів та науково-дослідних інститутів, більшість випускників аспіран¬
тури після захисту дисертацій стають лідерами навчальних та наукових підрозділів, ре¬
алізують наукові та науково-прикладні проекти, які виконуються на національному та 
міжнародному рівнях, а з часом, створюють свої наукові школи тощо. 
Аналіз літератури показує, що окремі психологічні аспекти лідерства знайшли 
відображення в роботах зарубіжних, російських та українських учених, які присвячені 
розкриттю змісту та природи лідерства [3; 4; 16; 18], специфіці лідерства в учнів, вчи­
телів, керівників освітніх організацій [1; 10; 11; 20; 23; 25; 26], політичних лідерів та 
керівників громадських організацій [5; 19; 22], працівників органів внутрішніх справ 
[17] та ін. Окрім того, окремі аспекти здійснення лідерства в організації висвітлені в 
низці праць, які стосуються: розвитку лідерства на різних етапах життєвого циклу ор¬
ганізації та прояву владних стосунків в організації [2]) та ролі лідерства в управлінні 
організацією [3; 4; 7; 8; 9; 10; 11]. 
Разом із тим, проблема розвитку лідерських якостей у майбутніх аспірантів не 
виступала раніше предметом досліджень. Окремі психологічні аспекти особливостей 
професійної діяльності аспірантів знайшли відображення в ряді робіт [12; 13; 14], але в 
цілому дана навчально-професійна група в значній мірі залишилась поза увагою дослі¬
дників. 
Важливу роль серед лідерських якостей аспірантів відіграє творчий потенціал, 
адже, як зазначається в літературі, саме здатність до інновацій та введення змін є одні¬
єю із суттєвих характеристик, які відрізняють лідерів від керівників [3]. В свою чергу, 
підготовка та введення інноваційних змін можливі за наявності високого рівня розвит¬
ку творчого потенціалу лідерів. Дана проблема на матеріалі діяльності аспірантів, як 
свідчить аналіз літератури, не знайшла відображення в літературі. 
Виходячи із актуальності проблеми та її недостатньої розробки, нами визначено 
такі завдання дослідження: 
1. Виявити рівень розвитку творчого потенціалу у аспірантів. 
2. Проаналізувати взаємозв ' язок між рівнем розвитку творчого потенціалу у ас¬
пірантів організаційно-професійними характеристиками аспірантів. 
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3. Проаналізувати взаємозв 'язок між рівнем розвитку творчого потенціалу у ас­
пірантів соціально-демографічними характеристиками аспірантів. 
Методика та організація дослідження. Для проведення дослідження використовував­
ся опитувальник "Який Ваш творчий потенціал?" [24]. 
Для аналізу організаційно-професійних та соціально-демографічних чинників 
використовувалась авторська анкета-" паспортичка". 
Статистична обробка даних здійснювалась із використанням комп'ютерної про­
грами SPSS (версія 13) [6]. 
Усього в дослідженні взяло участь 182 аспіранти. Із них 13,5% були аспірантами 
гуманітарних і 86,5% аспірантами технічних факультетів. 92,2% із них навчались на 
очній формі навчання, 7,8% - на заочній формі навчання. 
54,9% опитаних були у віці 23-24 років, 28,6% - у віці 25 років і 16,5% - у віці 
26-29 років. Серед опитаних було 51,6% чоловіків та 48,4% жінок. 61,5% були не¬
одруженими і 38,5% були одруженими. 11,1% опитаних народились в селі, 50,0% - в 
місті та 38,9% в столиці. 
Дослідження проводилось в 2011 р. в Національному технічному університеті 
України "КПІ" та Інституті психології імені Г.С. Костюка України. 
Дослідження виконано в рамках наукового проекту лабораторії організаційної 
психології Інституту психології імені Г.С. Костюка Н А П Н України "Психологічні заса­
ди забезпечення організаційного розвитку" (2008-2012 рр., науковий керівник - член­
кор. Н А П Н України, доктор психологічних наук проф. Л.М. Карамушка) . 
Результати дослідження 
1. Рівень розвитку творчого потенціалу аспірантів 
Дослідження виявило недостатній рівень розвитку творчого потенціалу у аспі¬
рантів (табл. 1). Високий рівень творчого потенціалу виявлено трохи більше, ніж у од¬
нієї четвертої, опитаних (27,9%). У 38,4% аспірантів виявлено середній рівень розвитку 
творчого потенціалу, І у 33,7% констатовано низький рівень творчого потенціалу. 
Таблиця 1 
Рівень розвитку творчого потенціалу у аспірантів 
(у % від загальної кількості опитаних) 
Рівень розвитку Загальна кількість опитаних 
Низький 27,9 
Середній 38,4 
Високий 33,7 
2. Взаємозв'язок між рівнем розвитку творчого потенціалу у майбутніх нау­
ково-педагогічних працівників та організаційно-професійними характеристиками 
аспірантів 
У процесі дослідження виявлено статично значущий зв 'язок між рівнем розвитку 
творчого потенціалу у аспірантів та такими організаційно-професійними чинниками: 
"посадою, яку обіймають аспіранти в організації" (р<0,05) та "виконанням аспірантами 
лідерських функцій до вступу в аспірантуру" (р<0,01) (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Взаємозв'язок між рівнем розвитку творчого потенціалу у майбутніх науково-
педагогічних працівників та організаційно-професійними характеристиками аспі¬
рантів (у % від загальної кількості опитаних) 
Організаційно-професійні характеристики 
Рівень розвитку творчого потенціалу 
Низький Середній Високий 
Тип факультету 
Гуманітарний 36,4 54,5 9,1 
Технічний 43,2 34,2 31,5 
Форма навчання 
Очна 32,1 39,7 28,2 
Заочна 57,1 28,6 14,3 
Поєднання навчання в 
аспірантурі з роботою 
Регулярно поєдную 33,1 31,3 35,4 
Поєдную час від 
часу 
36,0 44,0 20,0 
Не поєдную 33,3 50,0 16,7 
Посада в організації 
Керівник в держав¬
ній установі 
40,0* 36,0* 24,0* 
Керівник в приват¬
ній установі 
28,6* 21,4* 50,0* 
Працівник в держа¬
вній або приватній 
установі 
31,9* 44,7* 23,4* 
Виконання лідерських 
функцій до вступу в 
аспірантуру 
Лідерські функції 
виконувались 
25,8** 41,9** 32,3** 
Важко сказати 50,0** 30,0** 20,0** 
Лідерські функції 
не виконувались 
57,1** 28,6** 14,3** 
** - р<0,01 
*- р<0,05 
Щ о д о впливу "посади, яку обіймають аспіранти в організації", то встановлено, 
що високий рівень розвитку творчого потенціалу найбільше представлений у аспіран­
тів, які працюють керівниками в приватних установах (50,0%). Далі приблизно на од­
наковому рівні даний показник виражений у аспірантів, які працюють керівниками 
(24,0%) та працівниками (23,4%) в державних установах. Отже, можна зробити про те, 
робота в приватних організаціях, скоріше за все, вимагає більше креативних ідей, спри­
яє більшому розвитку творчого потенціалу, ніж робота в державних установах. 
Стосовно впливу такого чинника, як "виконанням лідерських функцій до вступу 
в аспірантуру", то виявлено, що серед аспірантів, які виконували лідерські функції до 
вступу в аспірантуру, число осіб, які мають високий рівень творчого потенціалу, значно 
вище, ніж серед осіб, які не виконували лідерських функцій до вступу в аспірантуру, 
або ж не змогли однозначно відповісти на поставлене питання (32,3% проти 20,0% та 
14,3%). Таким чином, виконання лідерських якостей на попередніх етапах навчання та 
розвитку молодих людей сприяє більш активному розвитку у них творчого потенціалу. 
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Окрім того, встановлено статистично значуще тенденцію (р<0,1) між рівнем ро¬
звитку творчого потенціалу аспірантів та такими чинниками: " т и п факультету "; "фо­
рма навчання", "поєднання навчання з аспірантурою з роботою". Це знайшло відо¬
браження в тому, що аспіранти технічних факультетів, очної форми навчання та ті, що 
регулярно поєднують навчання в аспірантурі з роботою, мають більш високий рівень 
розвитку творчого потенціалу, ніж аспіранти гуманітарних факультетів, заочної форми 
навчання та аспіранти, які поєднують навчання в аспірантурі часу від часу, або не по¬
єднують взагалі. 
Так, серед аспірантів технічних факультетів число осіб, які мають високий рі¬
вень творчого потенціалу складає 31,5%, в той час, як серед аспірантів гуманітарних 
факультетів число таких студентів складає лише 9,1%. Скоріше всього, це можна пояс¬
нити специфікою змісту навчання на даних факультетах, зокрема, тим, що зміст на¬
вчання на технічних факультетах включає багато дисциплін математичного циклу, що 
сприяє аналітичності мислення. Окрім того, це може бути зв ' язано також з тим, що се¬
ред аспірантів технічних факультетів є багато фахівців з інформаційних технологій, які 
суміщають навчання в аспірантурі з роботою в сучасних бізнес-структурах, зокрема, які 
мають міжнародний статус, що сприяє їх включенню в реальні творчі, інноваційні про¬
цеси по розробці нових інформаційних технологій та для їх використання в процесі 
створення нових інноваційних продуктів та послуг. 
Дослідження також показало, що число осіб серед аспірантів очної форми на¬
вчання, які мають високий рівень розвитку творчого потенціалу складає 28,2% , в той 
час, як серед аспірантів заочної форми число таких осіб практично вдвічі менше 
(14,3%). Очевидно, навчаючись на очній формі навчання, аспіранти мають більше віль¬
ного часу для продукування творчих ідей. 
Також зафіксовано, що високий рівень творчого потенціалу спостерігається у бі¬
льшої кількості осіб, які регулярно поєднують навчання в аспірантурі з роботою, ніж у 
тих, хто поєднують навчання в аспірантурі часу від часу, або не поєднують взагалі 
(35,4% проти 20,0% та 16,7% відповідно). Цей факт, напевно, можна пояснити тим, що 
включення людини у виконання професійної діяльності обумовлює необхідність біль¬
шого вияву творчого потенціалу і сприяє більш активному його розвитку. 
Разом з тим, оскільки виявлені закономірності, які стосуються впливу останніх 
трьох чинників ("тип факультету"; "форма навчання", "поєднання навчання з аспіран­
турою з роботою") встановлені лише на матеріалі даної вибірки, вони потребують, на 
наш погляд, перевірки на інших вибірках аспірантів, тобто, потребують більш поглиб¬
леного вивчення даної проблеми. 
3. Взаємозв'язок між рівнем розвитку творчого потенціалу у майбутніх нау¬
ково-педагогічних працівників та соціально-демографічними характеристиками 
аспірантів 
У процесі дослідження виявлено статично значущий зв ' язок між рівнем розвит¬
ку творчого потенціалу у аспірантів та такими соціально-демографічними чинниками: 
"статтю аспірантів" (р<0,05) та "місцем народження аспірантів" (р<0,05) (табл. 3). 
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Таблиця 3 
Взаємозв'язок між рівнем розвитку творчого потенціалу у майбутніх науково-
педагогічних працівників та соціально-демографічними характеристиками аспі¬
рантів (у % від загальної кількості опитаних) 
44,1* 
Соціально-демографічні характеристики Рівень розвитку творчого потенціалу 
Низький Середній Високий 
Стать Чоловіки 25,0* 40,9* 34,1* 
Жінки 42,9* 35,7* 21,4* 
Сімейний стан Неодружені 32,1 34,0 34,0 
Одружені 36,4 45,5 18,2 
Місце народження Село 30,0* 40,0* 30,0* 
Місто (районно¬
го або обласно­
го рівня) 
24,4* 39,0* 36,6* 
38,2* 17,6* 
* - р<0,05 
Щ о д о впливу такого чинника, як " стать аспірантів", то констатовано, що се¬
ред чоловіків більше осіб із високим рівнем творчого потенціалу, ніж серед жінок 
(34,1% проти 21,4%). Скоріше всього, це можна пояснити певними гендерними стерео¬
типами, які мають місце у вихованні юнаків та дівчат на попередніх етапах навчання, і 
що дещо негативно позначається на рівні розвитку творчого потенціалу жінок. 
Стосовно впливу чинника "місце народження аспірантів", то показано, що се¬
ред аспірантів, які народились в місті та в селі, число осіб, які мають високий рівень 
творчого потенціалу, є більшим, ніж серед тих, які народились в столиці (відповідно 
36,6% та 30,0% проти 17,6%). Цей дещо несподіваний, на перший погляд, результат, 
можна, як нам здається, пояснити тим, що молоді люди, які приїхали в столицю, зму¬
шені для ефективної адаптації до навчання в столичних вузах та в столиці в цілому 
проявляти більше творчих ідей щодо різних напрямків своєї життєдіяльності, ніж ті, 
хто народився безпосередньо в столиці. 
Також виявлено статистично значуще тенденцію (р<0,1) між рівнем розвитку 
творчого потенціалу аспірантів та такими чинником, як "сімейний стан " студентів". 
Це проявилось в тому, що більш високий рівень творчого потенціалу проявляється в 
неодружених студентів, ніж у одружених (34,0% проти 18,2%). Цей факт, скоріше 
всього, можна пояснити тим, що неодружені аспіранти мають менше сімейних та побу¬
тових обов'язків, і, відповідно, більше часу для свого розвитку та самовдосконален-
ня,а, відповідно, і творчого розвитку. 
Отже, в цілому в дослідженні виявлено ряд проблем у рівні розвитку творчого 
потенціалу аспірантів, що скоріше всього, негативно позначається на здійсненні ними 
лідерських функцій. 
Висновки. 
1. Дослідження виявило недостатній рівень розвитку творчого потенціалу у 
аспірантів (як складової лідерського потенціалу аспірантів): Високий рівень розвитку 
творчого потенціалу виявлено лише у трохи більше, ніж однієї четвертої опитаних. 
2. Виявлено статично значущий зв ' язок між рівнем розвитку творчого потенціа¬
лу у аспірантів та такими організаційно-професійними чинниками: а) "посадою, яку 
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обіймають аспіранти в організації" (більш високий рівень розвитку творчого потенці­
алу виявлено у аспірантів, які працюють керівниками в приватних установах, порівняно 
із аспірантами, які працюють керівниками та працівниками в державних установах); 
б) "виконанням аспірантами лідерських функцій до вступу в аспірантуру" (більш ви¬
сокий рівень розвитку творчого потенціалу виявлено у аспірантів, які виконували лі¬
дерські функції до вступу в аспірантуру, порівняно із аспірантами, які не виконували 
лідерських функцій до вступу в аспірантуру, або ж не змогли однозначно відповісти на 
поставлене питання). 
3. Констатовано статично значущий зв 'язок між рівнем розвитку творчого поте­
нціалу у аспірантів та такими соціально-демографічними чинниками: а) "статтю ас¬
пірантів" (серед чоловіків більше осіб із високим рівнем творчого потенціалу, ніж се¬
ред жінок); б) "місцем народження аспірантів" (серед аспірантів, які народились в 
місті та в селі, число осіб, які мають високий рівень творчого потенціалу, є більшим, 
ніж серед тих, які народились в столиці). 
4. Отримані дані свідчать, на нашу думку, про необхідність спеціальної підгото¬
вки аспірантів щодо підвищення рівня розвитку творчого потенціалу, з урахуванням 
встановлених закономірностей. 
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У Д К 316.6 
Т. Г. Фелькель 
О С О Б Е Н Н О С Т И Р А З В И Т И Я Т В О Р Ч Е С К О Г О П О Т Е Н Ц И А Л А К А К В А Ж Н О Й 
С О С Т А В Л Я Ю Щ Е Й Л И Д Е Р С К И Х К А Ч Е С Т В А С П И Р А Н Т О В 
В статье на основании эмпирического исследования показан недостаточный 
уровень развития творческого потенциала аспирантов (как составляющей лидерских 
качеств аспирантов). Выявлена статистически значимая связь между уровнем разви¬
тия творческого потенциала у аспирантов и факторами микроуровня (организацион¬
но-профессиональными и социально-демографическими характеристиками аспиран¬
тов) и мезоуровня (уровнем развития организационного развития, творческого потен­
циала организации, где учатся (работают) аспиранты. 
Ключевые слова: аспиранты; лидерские качества; творческий потенциал; 
факторы микроуровня; факторы мезоуровня. 
U D C 316.6 
Т. Felkel 
F E A T U R E S BUILD T H E C A P A C I T Y O F A N I M P O R T A N T P A R T O F 
LEADERSHIP AS A G R A D U A T E STUDENT 
On the basis of an empirical research the author show the underdevelopment of 
creativity (as a component of leadership) in PhD students. The levels of PhD students' 
creativity were found to statistically significantly correlate with micro-level factors (PhD 
students' organizational-professional and socio-demographic characteristics) and mezzo-
level factors (levels of organizational development and creative potentials of the educational 
institutions the respondents study at). 
Keywords: PhD students, leadership, creative potential, micro-level factors, mezzo-
level factors. 
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